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Ovo je drugo englesko izdanje knjige koja je autorizirani prijevod
sedmog njemaèkog izdanja objavljenog 2005. godine. Njemaèko
je izdanje izašlo prvi put 1979., nakon kojeg je uslijedilo još sedam
izdanja. U mojem se laboratoriju veæ gotovo dvadeset godina sa
zadovoljstvom koristimo treæim njemaèkim izdanjem (objavljeno
1987.) i stoga nije bilo iznenaðenje vidjeti da je ova knjiga preve-
dena na engleski. Njezina je praktièna vrijednost u svakodnevnom
laboratorijskom radu organskog kemièara golema, a to je posebno
istina zbog toga što je knjiga opremljena detaljnim indeksima (Ak-
ronimi i skraæenice, Opæi indeks, Indeks vrsta spojeva i Indeks po-
jedinih spojeva). To èini knjigu priruènikom pomoæu kojeg je vrlo
lako brzo naæi odgovor na pitanje koje najviše interesira organskog
kemièara: Je li izdvojeni produkt moje reakcije upravo spoj kojeg
traÞim? Ona je, takoðer, veoma korisna i analitièkom kemièaru jer
omoguæava analizu smjesa i identifikaciju primjesa i neèistoæa.
Veoma vaÞan aspekt svakog novog izdanja o kojem su autori kon-
stantno vodili raèuna jest njihov trud da odgovore na posljednja
dostignuæa u razvoju instrumenata spektroskopskih metoda.
Knjiga donosi osnovne pojmove i detaljni emprijski materijal za
èetiri spektroskopske metode i masenu spektrometriju. Prvo je
poglavlje o UV/Vis spektroskopiji (10), drugo se bavi s infracrve-
nom i Ramanovom spektroskopijom (13), nuklearna magnetska
rezonancija je predmet treæeg poglavlja (51) i, konaèno, èetvrto
poglavlje je o masenoj spektrometriji (34). Brojevi u zagradama su
teÞine dane pojedinim metodama prema broju stranica u knjizi.
Grubo govoreæi, dok su UV/Vis i IR/Ramanova spektroskopija
podjednako vaÞne, NMR i masena spektrometrija su, redom, pet i
tri puta vaÞnije metode u odreðivanju strukture organskih moleku-
la. Knjiga završava poglavljem koje sadrÞi èetrnaest paÞljivo odab-
ranih problema (detaljno obrazloÞena rješenja su takoðer dana),
koji ilustriraju kako kombinirana upotreba navedenih spektro-
skopskih metoda moÞe dovesti vještog kemièara do strukture pro-
dukta ili ekstrahiranog spoja. Suvišno je reæi da bi svaki student
trebao uloÞiti odgovarajuæi napor da samostalno riješi ove proble-
me prije nego li pogleda priloÞena rješenja.
UV/Vis, IR i NMR-spektroskopije su apsorpcijske spektroskopije
(molekule apsorbiraju fotone) u razlièitim dijelovima elektromag-
netskog spektra. Ramanova spektroskopija koja se temelji na
ne-elastiènom raspršenju fotona na molekulama moÞe se raditi u
razlièitim podruèjima elektromagnetskog spektra ovisno o laser-
skoj pobudnoj frekvenciji. U veæini se sluèajeva ona primjenjuje
za studiranje vibracijske dinamike molekula, tj. iste one vrste mo-
lekularnog gibanja koje se opaÞa u IR-spektroskopiji. Primjena
svih ovih metoda u odreðivanju strukture, kako je to opisano u
ovoj knjizi, temelji se na empirijski èvrsto fundiranoj èinjenici da
se u spektrima organskih spojeva, koji imaju zajednièku kakvu
funkcionalnu grupu ili strukturni element, javljaju vrpce, odnosno
linije, koje relativno slabo mijenjaju svoj poloÞaj i oblik. One su
karakteristike zajednièkih strukturnih elemenata i, slijedom toga,
mogu posluÞiti kao dokaz postojanja tih strukturnih elemenata u
nepoznatoj strukturi. Nije jednostavno objasniti zašto uopæe takve
karakteristiène apsorpcije postoje, ali one su tu i knjiga je upravo o
tome kako iskoristiti tu èinjenicu. Njezina velika vrijednost je, dak-
le, u tome da moÞe nauèiti organskog kemièara kako da riješi teške
strukturne probleme ne upuštajuæi se previše u principe metode i
instrumentalne detalje. Svako je poglavlje lijepo ilustrirano mno-
gobrojnim shemama i slikama koje pokazuju tipiène strukturalne
motive s odgovarajuæim vrijednostima spektralnih velièina. Za za-
interesiranog i ambicioznijeg èitatelja na kraju svakog poglavlja na-
lazi se popis ne samo dodatne literature veæ i baza spektralnih
podataka. Oèito, odraÞavajuæi veæe znaèenje NMR i masene
spektrometrije, pripadajuæa literatura je daleko bogatija i grupira-
na po specijaliziranijim tematikama.
U velikom broju sluèajeva organski æe kemièar najprije posegnuti
za NMR-spektrima, a tek onda pokušati dobiti i masene spektre.
Redoslijed bi mogao biti i obrnut, posebno ako su raspoloÞive koli-
èine spoja koji treba analizirati vrlo ogranièene ili postoje problemi
topljivosti. Zbog toga je opravdano posvetiti više paÞnje treæem i
èetvrtom poglavlju. Nakon što su dani saÞeto i jasno izloÞeni fizièki
principi NMR-spektroskopije definiranjem osnovnih eksperimen-
talnih velièina (kemijski pomak, sprega spin-spin, intenzitet i širina
spektralne linije), objašnjena je veza izmeðu molekularne struk-
ture i NMR-spektara. VaÞno je da su u ovom dijelu uvedeni i neki
dinamièki fenomeni (intramolekularno gibanje i procesi kemijske
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izmjene) kao i njihov utjecaj na izgled NMR- spektara. Analiza naj-
dostupnijih NMR-spektara, naime, 1H i 13C spektara, najèešæe æe
dati jednoznaèno rješenje strukture izuèavanog spoja, posebno
ako se simultano primjenjuju. VaÞno je i to da èitatelj moÞe ta-
koðer naæi informaciju o nekim naprednijim 2- (2D) i 3-dimenzij-
skim (3D) tehnikama koje postaju sve raširenije i dostupnije zbog
razvoja instrumenata i softvera. I za te, kao i za druge spektrosko-
pije, dostupne su opæe i specijaliziranije spektralne baze sa og-
romnim brojem NMR-spektara kao i pripadajuæi softver za nji-
hovu uèinkovitu upotrebu. Upotreba spektralnih baza danas je
neizbjeÞna u svakom ozbiljnijem analitièkom radu.
Dok je rijeè o dostupnosti UV/Vis, IR, Ramanovih i NMR-spektro-
metara i odgovarajuæoj ekspertizi kod nas, moÞemo biti donekle
zadovoljni. Stanje u podruèju masene spektrometrije moglo bi se
bitno poboljšati i nadamo se da æe se to i dogoditi u godinama koje
dolaze. Zbog toga poglavlje o masenoj spektrometriji ima za nas i
velik obrazovni potencijal. Ta se metoda ne oslanja na apsorpciju
ili emisiju fotona, veæ na ovisnost zakrivljenosti trajektorije na-
bijene èestice u magnetskom polju o omjeru njezinog naboja i
njezine mase, e/m. Sastav molekularnog iona je skriven u njegovoj
toènoj masi i nije èudno da je upotreba masenih spektrometara vi-
soke rezolucije bitna. Razlièite eksperimentalne metode razvijene
su da bi se postigla fragmentacija organskih spojeva, što nepresta-
no poveæava bogatsvo informacija o rekcijskim putovima.
Da zakljuèimo, Spectroscopic Methods in Organic Chemistry knji-
ga je koja se moÞe preporuèiti svakome tko je u svom radu upuæen
na primjenu spektroskopskih metoda radi razotkrivanja strukture
organskih spojeva. Ona moÞe posluÞiti i kao udÞbenik studentu
koji se sprema da uðe u fascinantno podruèje odnosa svojstava i
strukture. S obzirom na broj potencijalno zainteresiranih kemièara
i biokemièara kod nas bilo bi veoma korisno Spectroscopic Met-
hods in Organic Chemistry prevesti i na hrvatski.
Goran Baranoviæ
